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４　ヤングの見た日本：Around the World 


























































































次 にMichaelFellmanに よ るAround the World 
with General Grant, Abridgedを見てみよう。これ












































































































































































that theplain of Sharon alone, undergood
government,andtilledbysuchlaborascould
be found in America, would raise wheat

























....I havenowaverygood ideaof India, its
peopleand theeffect ofEnglish rule....while
progress in the direction of civilizing the
nativeshasbeenveryslow Ibelieve that if









































































There is nothing they areprouder of than
their institutions of learning, from their
common schools up the highest college,
including their Military & Naval schools.
Thereisnocountrywherethearrangements
aremorecompleteforgivingeverychild,male
and female, a fair commonschool education
than in Japan. Their higher institutions











.. . . .The gent lemen connected with the
governmentinanyway,andmanymerchants
andotherpeople,dressinEuropeanstyle,and














































It is very gratifying to me to have this
welcome from the foreign residents of




















my touraround theworldaswith the fact
that the progress of civilization － of our
modern civilization － is marked by the



























































































(...) We are in presence of a living and a
continuouscivilization,inwhosepresenceeven
Paulwasofyesterday, andwhose influence
hasbeen felt for centuries in ourChristian
world.Dynasties have fallen, empireshave
passed away, citieshavebeen sacked.The
Englishmanquarterhistroopsinthepalaceof
thePeacockThrone, and thedescendantof
Timur lives inBurmahonapensionof three
thousanddollarsayear;buttheliterature,the







































were on every highway. . . .All of this is
crumblingunderthegrowthofmodernideas.
TheaimofJapanesestatesmen isnowtodo

































c o m m o n
民的な日














Thiscenturybelongs to therealworld, and
Japan`sincessantpressingforward,evenifshe










































the awakening of the people ,  and this
awakeninghas received a strange impulse
fromthepresenceofGeneralGrant.....Insome
respects this is the featureofourvisitmost
worthyofconsideration.The futureofJapan




of thepeople thanupon any other agency.
And while the courtesy of princes and
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16）Yokoyama,Toshio, Japan in the Victorian Mind : 
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